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NI1: R = H
NI2: R = nBu
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Conventional D-π-A Dye Sensitizers
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（1） 窒素系水素化物とアルカリ金属水素化物を複合化することにより室温～ 150℃で 5.5mass%以上の水素を放出し，その
体積水素密度は高圧水素（70MPaでの水素密度：3.9kgH2/100L）と同等以上（0.9～1.4 倍）である。
（2） NH3 中の水素の価格は 20円～30円 / 水素 1Nm3 となり，水素の供給コスト（120円 /Nm3）に比べ 1/4 以下である。
NH3 は水素キャリアとして有望と考えられる。
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(2009), Y. Kojima, Materials Science Forum, 654-656, 2935 (2010), H. Miyaoka et al., Int. J. Hydrogen 
Energy 36, 8217 (2011)
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平均値± SD (mg/g FW)
対照 hUGT1発現植物
乾燥重量 45.6 ± 0.6 133.2 ± 7.1 a





（a, 対照植物; b, hUGT1発現植物; cwと矢印, 
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.39** .30** .36** 





CFI (比較適合度指標)= .902 
RMSEA (平均二乗誤差平方根)=0.070 
.28** .29** .15 † 
寸法表示 創意くふう 
完成図面 
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　本研究の特徴・優位性はD- π -A 型メカノフルオロクロミック色素の分子設計指針を確立し，そのMFCのメカニズムの解
明と制御を基礎的に追究することで，光化学分野における新しい学術領域（動的有機固体発光化学分野）を創成し，書き込み・
消去型発光表示素子などのエポックメイキングな分子性発光材料・デバイスの創製を図るところにある。
 特 許 ・ 論 文 ・ 受 賞  
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1a : R1 = CN, R2 = H
1b : R1 = CN, R2 = n-butyl
1c : R1 = CN, R2 = benzyl
1d : R1 = CN, R2 = 5-nonyl
2a : R1 = COOMe, R2 = H
3a : R1 = COOH, R2 = H
4a : R1 = H, R2 = H
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-Development of phosphor material
-Development of  magnetic material






Recovery using low cost adsorbent 
-Optimization of particle size, crystalline, morphology for 
various purposes
Strategy for material synthesis
on the use of rare metal




Full-color BCNO phosphor (rare-earth free)
- Usage reduction by using nanostructured particles
(high performance with less rare metal )
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Equivalent diameter [ nm ]


































(b) De = 5.07 nm
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性炭微粒子（SAC）を得た。得られた SACを LIB 負極や EDLC
電極として応用し，その特性を調べた。
3．成　果
　得られた SAC を LIB 負極や EDLC 電極として応用した結果，
一般の粉末活性炭粒子（AC）に比べ，LIB 電極として高い蓄電容
量（700-800mAh/g）を示した。
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Fig. Solubilities for ODA and PMDA in scCO2
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・ Fukui, K., N. Arimitsu, K. Jikihara, T. Yamamoto and H. Yoshida “Performance of fuel cell using calcium 
phosphate hydrogel membrane prepared from waste incineration ash and chicken bone powder” 









































　蛍光体用酸化亜鉛 , コバルト酸リチウム , リン酸鉄リチウムなどの粒子合成や廃棄物からのレアメタル回収にも適
用できる可能性が高い。処理時間の大幅な短縮と収率の向上でコスト削減や省エネルギー化が期待される。
 特 許 ・ 論 文 ・ 受 賞  
・ 固相反応による粉体の製造方法 , 特開 2011-246305（福井国博，吉田英人，山本徹也）
・ Fukui, K., K. Kanayama, M. Katoh, T. Yamamoto, H. Yoshida “Synthesis of indium tin oxide powder by 







































表示する。Zn－ 10Al － 0.02Mg － 0～13.5Cu 合金（出典，二宮隆二，「マグネシウム合金と亜鉛合金の機械的性質と合金
設計」，豊橋技術科学大学　博士論文，1995年１月）のΔMkと引張特性の関係を図1に示した．ΔMkは，引張強度および
延性と相関していることがわかる。具体的には，ΔMkが 0.07 以上であれば，引張強度は200MPa以上になると予測される。
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　機械構造物のパッシブ制振装置として，動吸振器（Tuned Mass Damper, TMD）が一般的に使用されているが，
液体同調ダンパ（TLD）は低コスト，メンテナンスフリー，設置の簡便性，既設構造物に設置可能などの優れた点を
有する。
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Microsystem Technologies Vol.17 No.5︲7, (2010), pp.1169︲1174, DOI: 10.1007/s00542︲010︲1219︲1 / 





Fig. 1　Guide-dog mobile robot and follower
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Impact crushing for everything.
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　PostScript や PDF のような印刷用途のデジタル文書データ形
式では，フォント埋め込みの際にデータ容量削減のために様々な
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Mode 1 : 通常運転時
Mode 2 : 過負荷状態
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